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тот факт, что созывается он по личному приказу (jussio, κέλευσις, θέσπισμα) 
императора1. 
С особой ролью императора в отношении Церкви связано и неодно-
кратно зафиксированный канонами принцип о том, что церковно-админи-
стративное деление следует государственно-административному, а границы 
церковных областей и статус кафедр определяются императорскими распоря-
жениями. Выражением этого последнего принципа явилось создание на про-
тяжении VI–XIII вв. целого ряда автокефальных церквей, независимый цер-
ковно-административный статус которых определялся указами императоров. 
Также и принцип «первенства чести» (πρεσβεῖα τιμῆς, privilegium dignitatis) 
крупнейших церковных кафедр был определен императорскими указами, на 
основании чего сложилась и имела продолжительное бытование концепция 
«пентархии».
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Постижение человека в трактате Синесия «О сновидениях»
Жизнь и творчество Синесия Киренского является для нас уникальным 
образцом мировоззрения человека, стоявшего на стыке двух миров – антич-
ного и христианского. После принятия епископства он оставался верен нео-
платонической философии и традициям, которые отложились в юности. Он 
смог жить в эпоху глубоких изменений без ущерба для философской мысли. 
Его биография и взгляды – замечательное сочетание всех эпох классической 
древности в картине мира одного человека.
Синесий, как философ и епископ, представляет для нас интерес тем, что 
он смог сопоставить взаимосвязь христианских доктрин и неоплатоническо-
го течения в своих трактатах. Во время его жизни язычество уже находилось 
в упадке, но он полностью осознавал независимость философии. Ее можно 
было использовать для интерпретации христианских мифов и тайн.
Трактат «О сновидениях» (De insomniis) является важным объектом 
изучения наследия Синесия как философа. Однако у исследователей XIX–
XX вв. анализ трактата «О сновидениях» в недостаточной мере использовал-
ся для понимания его философии, в отличие от трактата «Дион» или гимнов. 
1  См. высказывание императора Феодосия ΙΙ из его сакры о созыве ΙΙΙ Вселенского собора 
(431 г.): «Мы убеждены, что каждый из боголюбезнейших иереев, зная, что святейший 
Собор побуждается этим нашим повелением (θεσμίσματι) поспешно собраться ради 
церковных и вселенских дел (ἐκκλησιαστικῶν τε καὶ οἰκουμενικῶν πραγμάτων χάριν)…» 
(Acta Conciliorum Oecumenicorum / Ed. E. Schwartz. T. I. Vol. I, Pars I. Berlin; Leipzig, 1927. 
P. 115.32–34).
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Многие специалисты придерживаются той точки зрения, что через сны, по 
Синесию, человеческая душа соединяется с космическим, достигая самого 
Первоначала1.
Трактат «О сновидениях» был составлен около 405 г. после возвраще-
ния Синезия из посольства в Константинополь в свою резиденцию в Кире-
не. К тому времени Синезий получил образование в александрийской школе 
Ипатии, добился большого авторитета среди своего окружения, развился как 
политический деятель и семейный человек. Через пять лет после написания 
своего трактата Синесий принимает предложение александрийского патриар-
ха Феофила и становится епископом Птолемаиды.
Следует сказать, что первые рассуждения о снах в античной традиции 
содержатся у Гомера и Гесиода. Начиная с Платона, сон связывался с состо-
янием человеческой души, когда она наиболее независима от материально-
го тела и чувственного проявления. Размышления о снах, их механике, мы 
можем видеть в сочинениях Демокрита, Аристотеля, Феофраста, Эпикура, 
а позднее, в VI в., представителя Афинской школы неоплатонизма Прискиа-
на Лида. Синесий также задавался вопросами о появлении и существовании 
снов, считая сновидения чрезвычайно важным источником в процессе пости-
жении человека.
Считается, что этот трактат является одной из лучших работ на эту тему 
и имеет в себе уникальное для античного человека открытие. Оно заключа-
ется в том, что жизнь человека делится на теоретический ум, внешние чув-
ства от рассудка и жизнь воображения, которая связывает чувственное и ра-
циональное. Человек есть существо мыслящее, а если следовать гнозисной 
установке, Первоначало также мудро и полно ума, что позволяет говорить о 
родстве Бога и человека. Но какие мысли приведут к совпадению с Богом? 
Синесий делает вывод о том, что именно жизнь воображения является пра-
вильным мышлением и соприкасается с Душой Всего, то есть будет действо-
вать на все вещи космоса и не действовать вообще.
В античной философии мышление всегда связывалось с рассудком, а 
воображение стояло на третьем месте, или вообще не упоминалось. Данная 
концепция является уникальной для того времени. При этом мыслить и вооб-
ражать, по Синесию, – это то же самое.
В концепции также проявляется богословская составляющая. Напри-
мер, у Синесия нет различия между античным Умом созерцающим и Умом 
творящим (Душой), как и христиане не различают природу и Святой Дух. С 
помощью воображения происходит соединение с Первоначалом, но не душа 
1  См., например: Nicol J.C. Synesius of Cyrene: His Life and Writings. Cambridge, 1887; 
Bregman J. Synesius of Cyrene, Philosopher-bishop. Los Angeles, 1982; Синезий Киренский, 
митрополит Птолемаиды и Пентаполя. Трактаты и гимны. СПб., 2012. Т. I.
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стремится к Нему, а божество возносит душу к себе. В античной же филосо-
фии принято понимать процесс восхождения, как личную заботу души. Со-
единиться с Божественным поможет то, какой образ жизни ведет человек. 
А цель души – дать вечную жизнь тому, что было в человеке, возвести это в 
божественную форму бытия.
Синесий говорит о механизмах работы с воображением: помимо ограни-
чений в пище или плотских желаний он рекомендует вести дневник о своих 
снах и сопоставлять записи с тем, что уже случилось в жизни, и не только 
читать знаки окружающего мира, но и понимать взаимосвязь всех частей все-
ленной. Именно сны являются источником воображения, что уникально для 
души каждого человека. Сны могут стать оракулами, например, они помо-
гали ему в охоте, помогали отличить друзей от врагов, сны направили его в 
Афины. В письме брату Синесий описывает сны, трактуя их как пророческие, 
которые предвещают несчастье, если он не совершит эту поездку (Syn. Ep. 
54).
При этом Синесий отвергает сонники, поскольку считает, что нельзя 
разные сны трактовать одинаково. У каждой души есть свое прошлое и свое 
место, так что не может быть повторяющихся ситуаций. Единственный спо-
соб понять сны – заняться их анализом.
Таким образом, Синесий, как философ, уникален тем, что в традициях 
мысли, сложившейся к IV–V вв., не предпринималось попыток работы с во-
ображением и осмыслением снов как пути к истинному богопознанию. Си-
несий говорил об уникальности каждого человека, а сны могут помочь Душе 
возвыситься до Первоначала, и обрести понимание тайн мира, следователь-
но, постичь самого человека.
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Эпирско-сербские отношения в первой половине XIII в.
Отношения между Византийской империей и Сербией являются тра-
диционной частью концепции «Византийского содружества наций» и имеют 
свою специфику. Создание и развитие политических контактов между двумя 
государствами первоначально происходили в условиях политического кризи-
са в империи в конце XII в., приведшего к ее дезинтеграции в 1205–1261 гг. 
Среди государств, существовавших в этот период на территории Византии, 
активные контакты с Сербией поддерживали правители Эпирского царства: 
Михаил I (1205–1215) и Феодор I (1215–1230) Дуки. Данные взаимоотноше-
ния выстраивались исходя из требований современной политической обста-
новки и имели последствия для дальнейших византийско-сербских контактов. 
